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“Suatu kompensasi terindah dalam kehidupan ini adalah ketika engkau 
membantu orang lain dengan ikhlas, maka tidak diragukan lagi 
sesungguhnya engkau telah membantu dirimu.” 
(Ralph Emerson) 
 
“Jika seseorang bekerja sebagai tukang sapu jalanan, maka dia harus 
menyapu jalan dengan perasaan yang sama saat Michael Angelo melukis 
berdasarkan inspirasinya, atau saat Bethoven menyusun musiknya, atau saat 
Shakespiere menulis novelnya. Dia harus menyapu jalanan semaksimal 
mungkin sehingga semua orang berhenti dan mengatakan, “Di sini ada 
seorang tukang sapu jalanan yang menunaikan tugasnya sebagaimana 
mestinya”. 
(Martin Luther King Jr.) 
 “Sukses diukur tidak dari hasilnya, tetapi Sukses diukur dari cara bagaimana 
Proses itu dilakukan dengan Totalitas, Lebih baik terlambat dari pada tidak 
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Kegiataan kepramukaan dilaksanakan melalui gugus depan gerakan 
pramuka yang berpangkalan di sekolah dan merupakan upaya pembinaan melalui 
proses  kegiatan belajar. Pendidikan pramuka mempunyai fungsi salah satunya 
yaitu pembinaan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Penelitian ini 
bertujuan untuk: 1) mendeskripsikan bentuk-bentuk pengendalian pelanggaran 
norma di MTs Mahadul Muta’alimin Katerban Kabupaten Ngawi Tahun Pelajaran 
2013/2014; (2) mendeskripsikan kendala dalam penguatan kegiatan 
ekstrakurikuler pramuka sebagai upaya pengendalian pelanggaran norma di MTs 
Mahadul Muta’alimin Katerban Kabupaten Ngawi Tahun Pelajaran 2013/2014; 
serta (3) mendeskripsikan solusi untuk mengatasi hambatan penguatan kegiatan 
ekstrakurikuler pramuka sebagai upaya pengendalian pelanggaran norma di MTs 
Mahadul Muta’alimin Katerban Kabupaten Ngawi Tahun Pelajaran 2013/2014. 
Penelitian ini berjenis kualitatif. Subjek penelitian ini adalah kepala sekolah, 
pembina gerakan pramuka dan siswa MTs Mahadul Muta’alimin Katerban 
Kabupaten Ngawi Tahun Pelajaran 2013/2014. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Keabsahan data dalam 
penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Teknik analisis yang 
akan digunakan adalah model interaktif. Penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan manfaat yang positif secara teoritis atau pun praktis. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) bentuk-bentuk pengendalian 
pelanggaran norma agama kegiatan ekstrakurikuler pramuka di MTs Mahadul 
Muta’alimin Katerban Kabupaten Ngawi Tahun Pelajaran 2013/2014, dilakukan 
melalui : sholat berjamaah, membaca surat-surat pendek beserta artinya, 
meyakinkan bahwa Allah itu satu, dilakukan kultum sebaya,dilakukan lomba-
lomba yang bernuansa Agama. 2) kendala dalam penguatan kegiatan 
ekstrakurikuler pramuka sebagai upaya pengendalian pelanggaran norma agama 
di MTs Mahadul Muta’alimin Katerban Kabupaten Ngawi Tahun Pelajaran 
2013/2014, yaitu: pembina kurang kreatif, siswa kurang termotifasi, sarana dan 
prasarana kurangdukungan dari kepala sekolah. 3) solusi untuk mengatasi 
hambatan penguatan kegiatan ekstrakurikuler pramuka sebagai upaya 
pengendalian pelanggaran norma agama di MTs Mahadul Muta’alimin Katerban 
Kabupaten Ngawi Tahun Pelajaran 2013/2014, yaitu: pembina harus memberikan 
keteladanan dalam sikap, perilaku,dan perbuatan, menegur siswa yang tidak 
menjalankan sholat tepat waktu. 
Kata kunci: penguatan, ekstrakurikuler, pramuka, pengendalian, pelanggaran, 
norma agama. 
 
